









    《鹭岛诗坛》封面。 
 










    弃理从文写诗词 
 










    虽然方法十分得当，但刘光“弃理转文”并非一帆风顺。之前他长时间从事理工科的
教学和研究，曾在厦大化学系和海洋系任教，曾任海洋化学教研室主任和副系主任。 
    显然，妻子支持离休后刘光写作是有原因的，主要原因是他近50年前就开始写作了。










    年过七旬学电脑 
 
    邱贞花初涉电脑，是在2002年刘光写诗和办刊之后。年纪虽然老大不小了，但她为了
支持丈夫的“写作事业”，毅然下决心学电脑，继续帮助老伴完成其写作心愿。 
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